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Abstrak
Tujuan penelitian adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem
pendukung bisnis dalam Perusahaan PD. SUSAN Palembang dan membuat
rancangan aplikasi transaksi penjualan berbasis Visual Basic. Net untuk
memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan data dan melayani pelanggan pada PD.
SUSAN Palembang.
Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas akhir ini adalah Metode Iteration
dimana tahapan-tahapan yang dilaksanakan memakai tehnik pengulangan dimana
suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang
diinginkan.
Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu dengan adanya analisis dan perancangan
aplikasi sistem informasi pendukung bisnis dapat meningkatkan kinerja pada PD.
SUSAN Palembang.
Kata Kunci :
Aplikasi, Sistem, Pendukung, Bisnis, Penjualan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem informasi adalah Suatu kerangka kerja dimana sumber daya
(manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan data (input)
menjadi keluaran informasi (output) guna mencapai sasaran perusahaan.
Penggunaan aplikasi sistem informasi pendukung bisnis yang lebih praktis
dan efisien mulai dikembangkan di dunia bisnis, baik untuk lingkup internal
perusahaan maupun aktifitas perdagangan. Hal ini di dorong oleh
perkembangngan teknologi informasi yang semakin canggih, salah satunya
adalah komputer. Tujuan penggunaan aplikasi ini untuk melancarkan arus
informasi bisnis yang semakin cepat di dapat.
Perkembangan teknologi ini kemudian memicu banyak perusahaan
maupun instansi untuk menggunakan sistem informasi aplikasi pendukung bisnis
agar dapat meningkatkan nilai jual dan efektifitas usahanya. Dengan demikian
maka diharapkan bisa mempermudah proses bisnis yang dilakukan di perusahaan
tersebut, sehingga memudahkan pihak perusahaan untuk mengembangkan
usahanya.
PD. SUSAN sebagai salah satu perusahaan di Palembang, perusahaan ini
melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, serta usaha sebagai
2leveransir, grosir, supplier, distributor dari perwakilan atau keagenan
perusahaan lain. Perusahaan ini bergerak dibidang penyuplai barang dengan
menawarkan berbagai jenis barang seperti, kosmetik dan kebutuhan rumah
tangga diantaranya penyedap rasa. PD. SUSAN harus berhati-hati dalam menjual
barang meraka karena hal ini mempengaruhi terhadap kebijakan perusahaan
dalam menentukan harga jual.
Aplikasi sistem informasi pendukung bisnis penjualan pada PD. SUSAN
Palembang belum menggunakan sistem komputerisasi dimana pengolahan
datanya secara langsung diproses melalui penginputan data, pada saat mengelola
persediaan barang, pengeluaran barang, stock barang, ataupun pada saat
membuat laporan-laporan transaksi,PD.SUSAN masih menggunakan sistem yang
manual untuk penginputan datanya dan belum maksimal dilakukan, sehingga
efektifitas / efisiensi pekerjaan belum berjalan dengan baik. Salah satu cara untuk
meningkatkan nilai jual dan efiktifitas usaha suatu perusahaan adalah dengan
cara merancang sistem aplikasi informasi pendukung bisnis yang mengarah pada
pembuatan transaksi penginputan stock barang.
Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan analisis serta untuk
membuat suatu aplikasi yang diharapkan dapat membantu karyawan pada
perusahaan ini untuk lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas meraka dalam
melakukan pelayanan kepada pelanggan.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyusun laporan tugas akhir
dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Pendukung Bisnis Penjualan pada
3PD. SUSAN Palembang ”. Dengan demikian maka diharapkan bisa
meringankan pekerjaan karyawan.
1.2 Perumusan Masalah
Dari pembahasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Sistem Stock yang dicatat oleh perusahaan masih menggunakan sistem arsip,
sehingga sering terjadi selisih antara jumlah stock actual yang ada di gudang
dengan jumlah stock yang tercatat pada bagian Administrasi.
2. Adanya keterlambatan untuk laporan kepada pimpinan, karena sistem yang ada
masih sering terjadi kesalahan.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan pembahasan masalah dalam pembuatan tugas akhir
ini, hanya membahas tentang pemprosesan transaksi stock barang, transaksi
pembayaran, dan pembuatan laporan, berdasarkan kriteria, jenis barang yang
dijual pada PD. SUSAN.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat dari tugas akhir ini adalah:
41.4.1 Tujuan
Tujuan penelitian dan manfaat dari penulis tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :
a. Dengan sistem informasi komputerisasi, maka penyususan laporan dapat
lebih cepat sehingga tidak terjadi keterlambatan saat melakukan
penginputan data.
b. Mempermudah proses pekerjaan untuk mengetahuai jumlah stock yang
ada pada arsip.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian
adalah sebagai berikut:
a. Diharapkan dapat memberikan suatu solusi alternatif bagi PD. SUSAN
Palembang untuk lebih mengenalkan barangnya kepada pelanggan
maupun masyarakat umum.
b. Mempermudah proses penyimpanan barang data barang, agar lebih
efisien.
1.5 Metodologi
Metode yang digunakan penulis dalam membuat Aplikasi Sistem
Informasi Pendukung Bisnis pada PD. SUSAN adalah dengan menggunakan
metodologi Iteration, dimana tahapan-tahapan yang dilaksanakan memakai
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sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penulisan tugas akhir ini antara lain:
a. Metode Wawancara
Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Direktur guna
mendapatkan informasi dalam penulisan tugas akhir ini.
b. Metode Observasi
Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap kegiatan
yang berkaitan dengan objek penelitian.
c. Metode Kepustakaan
Dalam metode ini penulis membaca berbagai buku sebagai acuan
terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti.
1.5.2 Metode Analisis
Dalam metode analisis ini, sistem baru disusun berdasarkan data
yang diperoleh dari kegiatan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan.
Metode analisis yang digunakan adalah:
1. Survei Sistem.
Sistem dimana penulis melakukan tempat penelitian untuk mengambil
data-data yang diperlukan, bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup
pekerjaan.
62. Analisis sistem.
Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-
bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.
Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang
harus dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut:
a. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.
b. Understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada.
c. Analyze, yaitu menganalisis sistem.
d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.
3. Desain sistem
Bertujuan mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi perusahaan.
4. Pembuatan Sistem.
Pembuatan sistem mencakup pembuatan database, program aplikasi
dan buku petunjuk:
a. Database
Database Low End hanya dapat digunakan untuk membuat objek
database seperti table, skema, indeks, dan view, sedangkan
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atau Stored Procedure.
b. Aplikasi
Suatu aplikasi umum terdiri dari Forms, Reports, Classes dan
Bitmaps.
5. Implementasi sistem.
Tahap implementasi sistem (systems implementation) merupakan tahap
meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini juga
kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat
lunak aplikasi, bertujuan untuk mengimplementasikan sistem baru.
6. Pemeliharaan
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang
diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran dan
penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan, bertujuan agar sistem
berjalan secara optimal.
1.5.3 Metode Perancangan
1. Pembuatan Analisis Proses.
2. Membuat Bagan Terstruktur.
3. Membuat Spesifikasi Proses.
4. Membuat Spesifikasi File.
5. Rancangan Masukan dan Keluaran.
6. Pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram).
87. Aplikasi Pemrograman Berbasis Visual Basic.
1.6 Sistematika Penulisan
Di dalam sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas
dan tempat terperinci mengenai penyusunan tugas akhir maka pembahasannya
akan dibagi lagi menjadi lima bab yang tersebut dibawah ini.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini akan menjelaskan mengenai penjelasan secara singkat tentang
konsep sistem, konsep informasi, konsep sistem informasi, konsep
pengembangan sistem, metode iterasi, analisis sistem, SQL, dan
pemrograman visual basic.
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM
Bab ini akan menjelaskan gambaran singkat tentang, tinjauan organisasi
mulai dari deskripsi kerja, analisis proses, analisis keluaran, analisis
masukan, analisis kebutuhan, diagram alir pendukung serta rancang
bangun dari aplikasi pada perusahaan PD. SUSAN.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
9Bab ini akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem, prosedur
operasional, rencana implementasi dan evaluasi/analisis hasil
percobaan.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab
sebelumnya dan saran-saran dari penulis.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan sistem
komputerisasi sebagai sebuah alternatif dapat membantu pekerjaan sehari-hari,
antara lain :
1. Dengan dibuatnya sistem aplikasi yang terkomputerisasi dapat
mempermudah pekerjaan untuk mencari informasi mengenai persediaan
barang, transaksi penjualan, dan data-data pelanggan. Sehingga semua
pencatatan yang dilakukan manual akan diubah kedalam bentuk system yang
terkomputerisasi.
2. Dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi, maka dapat membantu
para karyawan dalam proses penyimpanan data-data transaksi pembelian,
penjualan maupun laporan, sehingga mempermudah dalam proses
penginputan dan proses pembuatan laporan yang berhubungan dengan
transaksi-transaksi tersebut.
3. Dengan berkembangnya teknik penyimpanan data, media penyimpanan pada
komputer, akan dirasa lebih aman dibanding dengan media penyimpanan
secara manual.
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5.2 Saran
Berikut ini adalah saran-saran dari penulis untuk mengembangkan aplikasi
penjualan pada PD. SUSAN Palembang yaitu :
1. PD. SUSAN Palembang diharapkan segera memanfaatkan teknologi
informasi dalam mendukung pemasaran, mengingat sistem pengolahan
data yang masih manual maka akan lebih baik bila menggunakan sistem
yang terkomputerisasi yang dapat membantu meminimalisasikan masalah
yang mungkin timbul.
2. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan proses pengumpulan
rekapitulasi dan laporan-laporan data akan lebih mudah dikarenakan
adanya satu media penyimpanan data atau database sehingga diharapkan
dapat mengurangi beban pekerjaan karyawan.
3. Apabila PD. SUSAN Palembang benar-benar menerapkan sistem yang
terkomputerisasi, sebaiknya terlebih dahulu diadakan suatu pelatihan yang
intensif bagi para karyawan agar dapat menguasai dan mampu
mengoperasikan sistem yang baru tersebut dengan baik.

